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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
 Ananda Bima Agung Wicaksono, Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) Pada Department Marketing Divisi Fleet Management System (FMS) 
di PT Sumber Mas Autorindo (SMA), Jakarta 22 Juli – 13 September (42 
hari kerja) Jurusan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama dua bulan di PT Sumber 
Mas Autorindo (SMA) pada Department Marketing di divisi Fleet Management 
System (FMS). Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), dalam 
praktikan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan Sales Order, Digital 
Marketing, Marketing Tools, Visit to Customer, serta membuat Sales Call Plan 
pada setiap kunjungan ke pelanggan. Laporan ini dituliskan untuk 
menginformasikan kegitan praktik kerja lapangan pada PT Sumber Mas 
Autorindo (SMA) yang di tempatkan pada Department Marketing di Divisi Fleet 
Management System (FMS) lebih tepatnya di Sales Engineer Solution Selama 2 
bulan (22 Juli – 13 September 2019). Dengan adanya pengalaman kerja seperti 
ini praktikan dapat memperoleh pengalaman di dalam dunia kerja serta 
menambah pengetahuan tentang Fleet Management System (FMS) yang 
merupakan bagian dari pemasaran PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
 
Kata kunci: Praktik Kerja Lapangan, Divisi Fleet Management System (FMS), 
PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Ananda Bima Agung Wicaksono, Field Work Practice Report (PKL) in 
the Marketing Department of the Fleet Management System (FMS) Division at 
PT Sumber Mas Autorindo (SMA), Jakarta 22 July - 13 September (42 working 
days) Department of Marketing Management, Faculty of Economics, University 
Jakarta. 
The Field Work Practice (PKL) was carried out for two months at PT 
Sumber Mas Autorindo (SMA) in the Marketing Department in the Fleet 
Management System (FMS) division. During carrying out Field Work Practices 
(PKL), in practice doing tasks related to Sales Orders, Digital Marketing, 
Marketing Tools, Visit to Customers, and making Sales Call Plans on each visit to 
customers. This report was written to inform the activity of fieldwork practices at 
PT Sumber Mas Autorindo (SMA) which was placed in the Marketing Department 
in the Fleet Management System (FMS) Division more precisely in Sales Engineer 
Solution for 2 months (July 22 - September 13 2019). With this work experience, 
praktikan can gain experience in the world of work and increase knowledge about 
the Fleet Management System (FMS), which is part of the marketing of PT 
Sumber Mas Autorindo (SMA). 
 
Keywords: Field Work Practice, Fleet Management System (FMS) Division, PT 
Sumber Mas Autorindo (SMA) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Dunia kerja pada zaman sekarang yang sangat modern ini yang dimana 
mengalami dampak perkembangan yang cukup pesat. Dampak tersebut dapat 
dilihat dari semakin banyaknya para pencari lowongan kerja di Indonesia dari 
kalangan yang muda. Saat ini informasi lowongan kerja yang hampir sangat 
mudah untuk didapatkan yang dimana pada era modern ini. Hal tersebut 
berdampak pada para pencari lowongan kerja sangat antusias dan 
bersemangat dalam mencalonkan dirinya sebagai karyawan di salah satu 
perusahaan yang ternama di Indonesia maupun itu pekerja part time hingga 
menginginkan untuk bekerja tetap di beberapa perusahaan yang mereka 
inginkan di Indonesia. 
Pada zaman sekarang terdapat banyak sekali persaingan pada dunia kerja 
yang memang saat ini sangat ketat mau dari masing-masing perusaahan 
hingga para pencari kerja. Untuk menghadapi dunia kerja sekarang ini sangat 
tidak mudah. Banyak perusahaan yang memberikan kualifikasi yang cukup 
tinggi agar mendapatkan karyawan yang baik dan memberikan pengaruh 
yang baik terutama bagi keuntungan perusahaan. 
Universitas Negeri Jakarta ikut ambil tindakan dalam melakukan 
peningkatan kinerja mahasiswa/i dalam mengembangkan pengetahuannya 
dengan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan serta merealisasikan 
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pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat selam melakukan studi di 
Universitas Negeri Jakarta. 
Pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini praktikan memilih PT. Sumber 
Mas Autorindo (SMA) sebagai tempat  untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dikarenakan praktikan memiliki minat yang kuat untuk 
mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan di dalam dunia kerja terutama 
kinerja pada sebuah perusahaan yang terdapat pada PT Sumber Mas 
Autorindo (SMA). PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) adalah perusahaan 
yang lebih mengutamakan gairah dalam pembangunan komponen listrik 
dengan inovasi serta teknologi terkini. Sejak tahun 2009, PT Sumber Mas 
Autorindo (SMA) telah mendampingi Agen Pemegang Merek (APM) yang 
terbesar dan terkemuka di Indonesia untuk mengembangkan komponen 
listrik (electrical parts) dengan menggunakan teknologi terkini. 
Pada Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, Praktikan mendapatkan 
ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk berpartisipasi serta berkontribusi 
dalam dunia kerja nanti. Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pada  perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) dimana perusahaan ini 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan “komponen listrik pengembangan“ 
dengan inovasi dan teknologi terbaru. 
PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) melayani pelanggan dalam 
mendesain produk elektrikal serta platform pada aplikasi software yang 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta dunia otomotif 
nasional dan internasional. PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) juga memiliki 
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Engineering yang berpengalaman lebih dari 10 tahun. Perusahaan tersebut 
sudah menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan para pelanggan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Dengan berbentuk Tim “Research and Development (R&D)” merupakan 
komponen utama bagi perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA) bekerjasama dengan partner yang berkualitas 
dan memiliki kapasitas serta kapabilitas yang berstandar OEM bersertifikat 
Internasional. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 
a. Memperoleh pengalaman kerja yang berkaitan dengan 
mendokumentasikan file Sales Order ke dalam Buku 
Dokumentasi Sales Order selama melakukan Pelaksanaan 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Sumber Mas 
Autorindo (SMA). 
b. Memperoleh pengalaman kerja yang berkaitan dengan Desgin 
Marketing selama melakukan pelaksanaan Program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
c. Memperoleh pengalaman kerja yang berkaitan dengan 
kunjungan ke Customers atau mencari pelanggan baru selama 
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melakukan pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 
a. Mampu mendokumentasikan Sales Order ke dalam buku 
dokumentasi Sales Order. 
b. Mampu membuat Design Marketing yang terdiri dari: 
1) Social Media (Digital Marketing). 
2) Media Cetak. 
c. Mampu melakukan mekanisme pencarian konsumen baru. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Pada Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan mendapatkan berbagai 
manfaat serta kegunaan yang telah didapat oleh praktikan dalam 
melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta bagi Fakultas 
Ekonomi, maupun instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yakni PT Sumber Mas Autorindo (SMA). Kegunaan yang telah 
didapatkan antara lain: 
1. Bagi Praktikan. 
a. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan praktikan dapat 
membandingkan antara duduk dibangku perkuliahan dengan 
duduk dan melakukan kegiatan di dalam dunia kerja. 
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b. Praktikan dapat belajar bagaimana membaca situasi pada dunia 
kerja dan memahami kriteria dan karakteristik pelanggan serta 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
c. Memberikan wawasan kepada praktikan, serta menjadikan 
praktikan untuk bekerja sama dengan para staff dan karyawan 
yang ada untuk professional dalam bekerjasama baik secara 
individualis maupun dalam kerja tim. 
d. Memberikan nilai tambah bagi praktikan untuk bersaing di 
dunia kerja nanti setelah menyelesaikan studi DIII di 
Univeristas Negeri Jakarta. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
a. Sebagai perantara serta penghubung bagi praktikan dengan PT 
Sumber Mas Autorindo (SMA) untuk memenuhi mata kuliah 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
b. Sebagai media promosi bagi Fakultas Ekonomi Uiversitas 
Negeri Jakarta kepada perusahaan PT Sumber Mas Autorindo 
(SMA) jika membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas serta 
professional ketika bekerja sama dalam bidang pemasaran. 
c. Terjalinnya hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi 
dengan pihak perusahaan PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
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3. Bagi PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
a. Menciptakan hubungan serta kerjasama yang saling 
menguntungkan dantara keduanya yakni antara instansi yang 
terkait dengan Universitas Negeri Jakarta yang khususnya 
yakni Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Pemasaran. 
b. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) beberapa tugas 
intansi dapat diselesaikan oleh praktikan dengan baik dan 
meringankan Karyawan atau Staff dalam pengerjaanya dan 
dapat mengefektifkan serta mengefisiensikan kinerja 
perusahaan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
1. Tempat : PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
2. Alamat  : Komplek Bizpark 2 Blok A No. 36-37 Jalan Raya  
Penggilingan, Cakung. Jakarta Timur 13940 - Indonesia. 
3. No Telp : 021-29573969 (Hunting).  
4. Website : www.sumbermas-autorindo.com 
5. Bagian : Marketing Divisi Fleet Management System (FMS). 
Berdasarkan Profil Perusahaan yang telah praktikan ketahui, bahwa 
suatu kebanggaan yang telah praktikan dapatkan dapat bergabung serta 
berpartisipasi didalam suatu perusahaan tersebut. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Sumber 
Mas Autorindo (SMA), praktikan melalui 3 tahapan yakni tahapan persiapan, 
tahapan pelaksanaan, serta tahapan pelaporan. 
1. Tahapan Persiapan. 
Pada tahapan awal, praktikan melakukan pencarian perusahaan 
yang memang bisa menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) serta perusahaan tersebut memang mempunyai kredibiltas 
yang baik. Kemudian praktikan mulai melakukan sharing dan 
bertanya kepada kakak senior (Kating), keluarga serta teman untuk 
memilih dan membantu mencari tempat Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di perusahaan yang sesuai dengan kriteria praktikan. Setelah 
mendapatkan masukan mengenai perusahaan yang dilakukan 
praktikan selanjutnya adalah mencari alamat perusahaan yang 
terdapat di daerah Jakarta.  
Pada akhirnya praktikan memilih PT. Sumber Mas Autorindo 
dengan alasan  mempunyai keunikan dalam melatih inovasi dan 
pengetahuan dalam bidang pemasaran selain itu memang rute 
rumah dengan kantor terjangkau serta dengan kampus pun tidak 
terlalu rumit baik dengan transportasi pribadi maupun transportasi 
publik ketika melakukan survey  pada tanggal 20 Juni 2019, 
selanjutnya praktikan membuat surat permohonan izin Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di bagian administrasi Fakultas Ekonomi 
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Universitas Negeri Jakarta dan diteruskan kepada bagian 
administrasi Bakhum Universitas Negeri Jakarta.  
Surat permohonan izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) selesai 
pada 30 April 2019, dan tiga hari kemudian praktikan mengajukan 
surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA). Setelah menunggu beberapa bulan, 
akhirnya pada pihak Human Resource Development (HRD) PT. 
Sumber Mas Autorindo langsung menelpon dan mengonfirmasikan 
bahwa praktikan diterima untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada divisi pemasaran lebih tepatnya di Fleet 
Management System. 
 
Gambar I.1 
Survey Kantor PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: Foto yang diambil oleh Praktikan pada tanggal 20 Juni 2019. 
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2. Tahapan Pelaksanaan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA) selama 2 bulan atau 40 hari kerja, 
terhitung dari tanggal 22 Juli – 13 September 2019 dengan 
ketentuan waktu sesuai dengan perjanjian antara praktikan dengan 
pihak perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Tabel I.1 
Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja 
Jam Masuk 
Kerja 
Jam Pulang 
Kerja Jam Istirahat 
    
Senin – Jumat 08.00 17:00 12.00 – 13.00 
    
Sumber:  Diolah oleh Praktikan pada tanggal 22 Juli 2019. 
3. Tahap Pelaporan. 
Praktikan membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dari bulan 
September hingga bulan Desember. Setelah praktikan 
menyelesaikan berbagai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 
Akhir Semester (UAS) pada semester 111 yang sedang ditempuh 
oleh praktikan saat ini. Dalam menyelesaikan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) tersebut praktikan masih akan terus bertemu 
dengan para karyawan yang sesuai dengan divisi saya yaitu 
pemasaran untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 
menyusunkan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 
memberikan informasi-informasi mengenai profil perusahaan PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA). Setelah mendapatkan data-data 
tersebut yang diperlukan oleh praktikan seperti Company Profile, 
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struktur organisasi PT Sumber Mas Autorindo (SMA), serta data 
yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan, 
praktikan dengan langsungnya melakukan pengolahan data tersebut 
menjadi laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan diperiksa 
langsung oleh dosen pembimbing. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PT SUMBER MAS AUTORINDO 
 
A. Sejarah Perusahaan PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
 
Secara historis, PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah melakukan 
hubungan yang baik serta memenuhi kebutuhan para partner dan konsumen 
dalam bentuk “Development Electrical Parts” dengan inovasi serta teknologi 
yang terkini.  Sejak tahun 2008, PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah 
memulai kembali untuk mengembangkan perusahaan ini. PT. Sumber Mas 
Autorindo (SMA) adalah sebuah perusahaan yang berdiri untuk bergerak 
pada bidang komponen elektrikal otomotif untuk roda dua serta roda empat. 
(www.sumbermasautorindo.com). 
Kemudian, pada tahun 2009 PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah 
mendampingi Agen Pemegang Merek (APM) yang terbesar serta terkemuka 
di Indonesia dalam mengembangkan elektrikal parts dengan mengggunakan 
teknologi yang terkini. PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah melakukan 
dan melayani pelanggan dengan bentuk mendesain produk elektrikal sesuai 
dengan keinginan serta kebutuhan pelanggan yang ada di dunia otomotif 
nasional serta dunia otomotif internasional. Sejak tahun 2009 hingga sampai 
tahun 2010, PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah melakukan supply 
Alarm Security System & Parkir Sensor ke Pasokan OEM Car Maker 
(Toyota) ke Pasaran. Kemudian, pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 
2011 hingga tahun 2012 PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah melakukan 
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pengembangan terhadap sistem keamanan alarm serta sensor parkir untuk 
sebagian besar produk tersebut untuk diberikan kepada semua tipe Mobil 
Nissan. (Power Point Company Profile PT. Sumber Mas Autorindo (SMA)). 
PT. Sumber Mas Autoindo (SMA) terus melakukan peningkatan dengan 
menyesuaikan perkembangan zaman hingga pada akhirnya PT. Sumber Mas 
Autorindo (SMA) pada tahun 2013 hingga saat ini ditahun 2019 telah pindah 
ke kantor yang baru berada di Biz Park 2 Jakarta Timur yang dimana untuk 
memperluas kantor, gudang serta Sub Area Produksi assy agar 
mengefektifkan serta mengefisiensikan dalam melakukan kegiatan 
perusahaan dalam berbagai divisi di dalam perusahaan tersebut. (Power Point 
Company Profile PT. Sumber Mas Autorindo (SMA)). 
Pada tahun 2018 PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah memperluas 
penjualannya pada Produk Barunya “A.D.A.S” yaitu Mobileye Telematics 
adalah Geotab. Geotab adalah sebuah provider peranti telematik Geotab yang 
telah mencoba menawarkan solusi telematik bagi para pengelola armada fleet 
yang ada di Indonesia. Geotab ini adalah salah satu produk yang diproduksi 
di Ontario, Kanada yang sudah beroperasi selam 15 tahun lamanya. Produk 
tersebut dapat ditemui di 119 negara. (Power Point Company Profile PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA)). 
PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) telah aktif dan berkembang selama 
10 tahun dan akan selalu terus berkembang dengan pseat dari tahun ketahun 
dengan selalu memberikan inovasi dan tekonologi serta mengikuti 
perkembangan teknologi elektrikal otomotif nasional maupun internasional 
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khususnya di kendaraan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia serta 
teknologi yang mutakhir dan terkini kami selalu tertantang untuk dapat 
menghadirkan produk-produk yang inovatif serta berkualitas tinggi guna 
memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan serta selalu memberikan 
solusi yang diberikan oleh perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) 
mengenai masalah yang berkaitan dengan armada fleet di Indonesia. Dengan 
semakin ketatnya persaingan antar perusahaan yang ada di dunia otomotif 
nasional maupun internasional PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) akan 
selalu berusaha untuk terus memberikan peningkatan terhadap sistem serta 
standar dari PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). (Power Point Company 
Profile PT. Sumber Mas Autorindo (SMA)). 
1. Profil Perusahaan. 
a. Nama Perusahaan : PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
b. Tempat   : Komplek Bizpark 2 Blok A No. 36 - 37   
Jalan Raya Penggilingan, Cakung. 
Jakarta Timur 13940 - Indonesia. 
c. Nomor telepon  : +62 21 29573969 (Hunting)  
d. Fax   : +62 21 29573966 
e. Email   : salessupport@sumbermasautorindo.com 
customersupport@sumbermasautorindo.
com 
f. Website   : www.sumbermasautorindo.com 
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2. Visi dan Misi Perusahaan. 
a. Visi : 
 Menjadikan perusahaan yang diakui baik nasional maupun 
Internasional dalam mengembangkan produk elektronik yang ramah 
lingkungan dan disesuaikan dengan kebutuhan otomotif dalam hal 
kualitas produk dan pelayanan. 
b. Misi : 
 Menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. 
 Memelihara reputasi yang baik dalam pelayanan. 
 Membangun kerjasama dengan perusahaan Agen Tunggal 
Pemegang Merek (ATPM) dalam mengembangkan desain 
elektronik standar Original Equipment Manufacturer (OEM). 
 Meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan secara 
berkesinambungan. 
3. Logo Perusahaan. 
 
Gambar II.1 
Logo PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: Gambar yang diambi oleh Praktikan dari Power Point Company 
Profile PT. Sumber Mas Autorindo pada tanggal 23 Juli 2019. 
 
B. Struktur Organisasi PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Struktur organisasi PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) beserta uraian 
tugas yang dibutuhkan oleh setiap organisasi, untuk memberi arahan kepada 
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para anggota organisasi tersebut sehingga semua kegiatan dapat berjalan 
dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan 
visi serta misi perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). Struktur 
organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang dapat menggambarkan 
dengan jelas wewenang, tanggung jawab serta fungsi dari setiap bagian yang 
ada di dalam organisasi perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Berikut ini adalah Struktur Organisasi pada perusahaan PT. Sumber Mas 
Autorindo (SMA): 
 
Gambar II.2 
Struktur Organisasi PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: Data Perusahaan dari HRD (Human Resource Development) diambil pada tanggal 
14 September 2019. 
 
1. Dewan Komisaris. 
Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai berikut: 
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a. Mengawasi pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta memberi 
nasehat atas pelaksanaan tugas Dewan Direksi tersebut. 
b. Anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk memeriksa 
buku-buku, surat-surat, serta kekayaan perusahaan. Anggota 
tersebut antara lain Group COO serta President Director. 
c. Memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun 
semua anggotanya karena alasan - alasan tertentu. 
2. Group COO. 
3. Director. 
a. President Director. 
b. SHE Committee (Koord SHE). 
4. General Manager (GM). 
a. GM Operasional. 
b. GM Business Development. 
5. R&D Department. 
a. Engineering Development: 
 Product Development. 
 Engineering. 
 Styling. 
 Drafter. 
 Product Preparation. 
 Project Controller. 
b. Quality Assurance: 
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 Quality Incoming. 
 Quality Produksi. 
 Warranty Claim. 
c. Production Planning Control (PPC): 
 Production. 
 Delivery. 
d. Product Sourcing: 
 Production Sourcing. 
 Engineering Support. 
 Teknisi. 
6. FA Department. 
a. Finance and Accounting. 
b. Purchasing: 
 Purchasing Import. 
 Purchasing Local. 
c. Warehouse. 
7. HRD & GA Department. 
a. Human Resource and Development. 
b. GA. 
8. Marketing Department. 
a. OEM Division as Sales Head: 
 Marketing Admin. 
 Sales Admin. 
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b. Fleet Division as Sales Head: 
 Sales Engineer Solution. 
 Fleet Admin 
9. Team IT. 
a. IT Development. 
b. Fleet Solution. 
c. Office Solution. 
d. Customer Support. 
 
C. Bauran Pemasaran PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Menurut Kotler dan Keller (2012:119) yaitu: Bauran Pemasaran 
(marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 
perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 
sasaran. (Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, (2012): Marketing 
Management New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc). 
Menurut Kotler dan Keller (2016:47) empat variabel dalam kegiatan 
bauran pemasaran memiliki komponen yang biasanya disebut Four p’s, 
adalah sebagai berikut (Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, (2016): Marketing 
Management, 15th Edition New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc): 
1. Product (Produk). 
2. Price (Harga). 
3. Place (Penyaluran atau Distribusi). 
4. Promotion (Promosi). 
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Marketing Mix atau biasa disebut dengan Bauran Pemasaran merupakan 
hal yang sangat penting bagi para pembisnis dalam membentuk suatu usaha 
ataupun Business Project disuatu perusahaan, restoran makan, usaha retail, 
dan usaha yang lainnya.  
PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) menangani masalah yang mengenai 
Produk (apa saja produk yang kami jual di pasaran ?), kemudian mengenai 
Biaya produk (Berapa harga yang cocok atau sesuai dengan produk yang 
kami jual di pasaran ?), dan Penyaluran atau Distribusi yang mana yang 
efektif serta efisien dalam menyuplai barang produk PT. Sumber Mas 
Autorindo (SMA), serta Promosi apa yang harus dilakukan PT. Sumber Mas 
Autorindo (SMA) untuk memberikan nilai jual yang baik terhadap konsumen 
agar tertarik untuk bergabung di perusahaan ini untuk bekerja sama serta 
membeli produk PT. Sumber Mas Autorindo (SMA. Berikut ini adalah 
bauran pemasaran di PT. Sumber Mas Autorindo (SMA): 
1. Product (Produk). 
Menurut Kotler dan Armstrong (2014:76) Produk adalah kombinasi 
barang dan jasa perusahaan menawarkan dua target pasar. (Kotler, 
Philip & Gerry Armstrong, (2014): Principle Of Marketing, 15th 
edition. New Jersey: Pearson Pretice Hall). 
Berikut ini adalah produk-produk PT. Sumber Mas Autorindo 
(SMA), produk tersebut meliputi: 
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a. Original Design Manufacturing Products (ODM Products). 
 
Gambar II.3 
ODM Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
b. Around View Monitor (AVM). 
 
Gambar II.4 
AVM Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
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c. Blind Spot Detection (BSD). 
 
Gambar II.5 
BSD Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
d. Digital Video Recorder (DVR). 
 
Gambar II.6 
DVR Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
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e. Folding Mirror. 
f. Immobilizer. 
 
Gambar II.7 
Immobilizer Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
g. Power Inverter (PI). 
 
Gambar II.8 
PI Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
h. Reverse Parking Sensor (RPS). 
 
Gambar II.9 
RPS Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
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i. Rear Seat Intertainment. 
j. Mobileye (Fleet Products). 
 
Gambar II.10 
Mobileye Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 
30 September 2019. 
k. Geotab (Fleet Products). 
 
Gambar II.11 
Geotab Products PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Sumber: www.sumbermasautorindo.com diakses pada tanggal 30 
September 2019. 
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2. Price (Harga). 
Menurut Kotler dan Armstrong (2014:76) Harga adalah jumlah 
pelanggan harus dibayar untuk memperoleh produk. (Kotler, Philip 
& Gerry Armstrong, (2014): Principle Of Marketing, 15th edition. 
New Jersey: Pearson Pretice Hall). 
Harga merupakan hal yang harus dipertimbangkan untuk 
menyesuaikan harga di perusahaan dengan harga para kompetitor. 
Keputusan mengenai harga jual memiliki dampak implikasi yang 
luas terhadap perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) serta 
para konsumen atau pelanggannya. Apabila harga yang ditawarkan 
terlalu tinggi akan mengakibatkan menurunya tingkat daya saing 
perusahaan dan sebaliknya pun begitu, apabila harga yang 
ditawarkan terlalu rendah akan mengakibatkan kerugian bagi 
perusahaan. Hal ini akan berdampak masalah besar bagi perusahaan 
yang baru saja berdiri. 
Berikut ini adalah tujuan dilakukannya penetapan harga jual 
pada PT Sumber Mas Autorindo (SMA) adalah: 
a. Untuk Survival. 
b. Penetrasi Pasar. 
c. Maksimumkan Laba dalam Jangka Pendek. 
d. Mendapatkan Uang Secepat Mungkin. 
e. Untuk Keunggulan dalam Kualitas Produk. 
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Berikut ini adalah kisaran harga produk-produk pada PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA) adalah: 
Tabel II.1 
Daftar Harga Produk PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Tabel yang diolah oleh Praktikan pada tanggal 29 Juli 2019. 
No. Nama Produk Kisaran Harga 
1 
Original Design Manufacturing 
Products (ODM Products). 
Rp 450.000 ~ Rp 4.000.000 
2 Around View Monitor (AVM). Rp 3.000.000 
3 Blind Spot Detection (BSD). Rp 1.000.000 
4 Digital Video Recorder (DVR). Rp 1.000.000 
5 Folding Mirror. Rp 1.500.000 
6 Immobilizer. Rp 1.000.000 
7 Power Inverter (PI). Rp 549.000 ~ Rp 1.000.000 
8 Reverse Parking Sensor (RPS). Rp 350.000 
9 Rear Seat Intertainment. Rp 4.000.000 
10 Mobileye (Fleet Products). Rp 10.000.000 
11 GPS Tracker Geotab. Rp 2.500.000 ~ Rp 2.750.000 
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3. Place (Penyaluran atau Distribusi). 
Menurut Kotler dan Armstrong (2014:76) Place (Penyaluran 
Distribusi) adalah mencakup perusahaan produk tersedia untuk 
menargetkan pelanggan. (Kotler, Philip & Gerry Armstrong, (2014): 
Principle Of Marketing, 15th edition. New Jersey: Pearson Pretice 
Hall). 
Pemilihan lokasi merupakan hal yang penting untuk melakukan 
strategis pemasaran. Pihak PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) dapat 
memilih tempat yang tepat untuk membuka hubungan antar para 
pelanggan. Jika diperhatikan dari kinerja Tim Marketing and Sales 
PT. Sumber Mas Autorindo selalu berusaha membuat penawarannya 
yang strategis, hingga dapat mempengaruhi dan membuat tertarik 
para pelanggan untuk membeli produk ini.  
Penyebaran distribusi melalui pelanggan seperti PT. Toyota 
Astra Motor, PT. Nissan Motor Indonesia, PT. Suzuki Indomobil 
Motor, PT. Suzuki Indomobil Sales, PT. KIA Mobil Indonesia, PT. 
Agung Auto Mall, PT. Hasrat Abadi, PT. TC Subaru, PT. United 
Indo Bali, PT. Sabda Jaya, PT. Andhana Kirana Yasa, PT. Nusantara 
Jaya Sentosa, PT. Sumber Jaya Sakti, PT. Blue Bird (Taxi), PT. Sun 
Motor Indonesia, PT. Toyota Rent a Car, PT. Astra International-
Toyota, PT. Dharmesta Swasti Mandiri, PT. Hiba Utama, PT. 
Puninnar Logistic, PT. BSA Logistic, dll. 
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4. Promotion (Promosi). 
Menurut Kotler dan Armstrong (2014:76) Promotion (Promosi) 
Adalah mengacu pada kegiatan berkomunikasi kebaikan produk dan 
membujuk pelanggan sasaran. (Kotler, Philip & Gerry Armstrong, 
(2014): Principle Of Marketing, 15th edition. New Jersey: Pearson 
Pretice Hall). 
Kebijakan Marketing Mix (Bauran Pemasaran) tentu akan lebih 
berhasil dalam meraih target atau tujuan yang dicapai oleh sebuah 
perusahaan yang sebelumnya telah diprogramkan serta 
dikomunikasikan dengan baik dan di evaluasi dengan baik.  
Dalam mengomunikasikan program tersebut dengan baik serta 
dapat dievaluasi dengan baik harus dengan menggunakan 5 hal yaitu 
(Rachmawati Rina, 2011:145-147): 
a. Periklanan. 
Promosi ini dalam bentuk presentasi, promosi non 
pribadi mengenai ide, barang, serta jasa yang telah dibayar 
oleh sponsor tertentu. 
b. Sales Promotion. 
Pada promosi ini seorang Marketing dan sales dapat 
berkerja sama mengenai Marketing Tools hingga mengenai 
penjualan langsung yang dilakukan pada saat pameran yang 
tentu saja pameran tersebut di tempatkan pada tempat yang 
strategis. 
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c. Personal Selling. 
Penjualan langsung yang dilakukan oleh Sales Person 
ke tempat konsumen atau para pelanggan dengan 
menawarkan produk perusahaan. 
d. People Sales. 
Sales Person yang berpengalaman mengenai bidang 
telematics serta pada perusahaan fleet yang memiliki 
jaringan serta hubungan yang luas mengenai perusahaan 
fleet. 
e. Publisitas. 
Mendorong permintaan secara non pribadi untuk suatu 
produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita komersial 
di dalam media masa serta sponsor tidak dibebani sejumlah 
bayaran secara langsung.  
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Pekerjaan. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 2 bulan 
yaitu 42 hari kerja pada PT Sumber Mas Autorindo (SMA), praktikan di 
tempatkan pada Marketing Department, Division Fleet Management System 
(FMS) yang bertugas untuk: 
1. Mendokumentasikan Sales Order. 
2. Membuat Design Marketing yang terdiri dari: 
a. Social Media (Digital Marketing). 
b. Media Cetak. 
3. Melakukan mekanisme pencarian konsumen baru. 
 
B. Pelaksanaan Kerja. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan selama di 
perusahaan PT Sumber Mas Autorindo (SMA) yang diberikannya tugas 
sebagai Sales Engineer Solution. Berikut ini merupakan tugas-tugas yang di 
kerjakan oleh praktikan: 
1. Mendokumentasikan Sales Order. 
Sales order digunakan untuk surat perintah penjualan yang 
memastikan konsumen sudah benar-benar memesan atau membeli 
produk tersebut. Praktikan melakukan pekerjaan mengenai 
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mendokumentasikan file Sales Order ke Buku Dokumentasi Sales 
Order perusahaan.  
Berikut ini adalah Flowchart pelaksanaan kerja 
mendokumentasikan Sales Order: 
 
Gambar III.1 
Flowchart Mendokumentasikan Sales Order. 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Berikut ini adalah bentuk lembaran Sales Order yang dirapihkan 
oleh Praktikan ke dalam Buku Binder Dokumentasi Sales Order: 
Mulai 
Dikumpulkan dalam satu Buku 
Binder Dokumentasi Sales 
Order berdasarkan tahunnya 
Selesai 
Menerima 
Lembaran 
Sales Order 
Mengurutkan Sales Order 
berdasarkan tanggal, 
tahun, dan kode surat 
jalan pengiriman produk 
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Gambar III.2 
Lembar Sales Order. 
Sumber: Buku Binder Dokumentasi Sales Order Perusahaan. 
 
Gambar III.3 
Buku Binder Dokumentasi Sales Order. 
Sumber: Buku Binder Dokumentasi Sales Order Perusahaan. 
2. Membuat Design Marketing untuk memudahkan proses promosi. 
Praktikan diberikan tugas untuk membuat Design Marketing 
agar memudahkan proses promosi melalui Social Media (Digital 
Marketing) dan melalui Media Cetak. Berikut ini adalah pelaksanaan 
kerja praktikan dalam membuat Design Marketing: 
a. Social Media (Digital Marketing). 
Design Marketing yang dilakukan Praktikan pada 
Social Media (Digital Marketing) ini adalah melakukan 
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desain gambar untuk di posting di akun Social Media PT. 
Sumber Mas Autoindo (SMA) seperti Instagram, 
Facebook, dan Website PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
Berikut ini adalah Flowchart pelaksanaan kerja dalam 
membuat Design Marketing di Social Media (Digital 
Marketing): 
Gambar III.4 
Flowchart Design Marketing di Social Media. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
Mulai 
Upload ke akun Official Social 
Media dan Website PT. 
Sumber Mas Autorindo (SMA) 
Selesai 
Diterima 
Mendesain Gambar 
menggunakan Adobe  
Photoshop 
Konsultasikan desain serta 
Caption Gambar ke Marketing 
Support Sales Engineer 
Solution. 
Ditolak 
Memperbaiki desain serta 
Caption Gambar yang sudah 
dikonsultasikan 
Diterima 
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Berikut ini adalah Software Marketing Tools untuk 
membuat Design Marketing yang ditugaskan oleh Praktikan 
dalam Media Cetak: 
 
Gambar III.5 
Adobe Photoshop CC 2015. 
Sumber: Screenchoot diambil oleh praktikan. 
 
Gambar III.6 
GIMP 2 
Sumber: Screenchoot diambil oleh praktikan. 
Berikut ini adalah hasil Design Marketing yang 
ditugaskan oleh Praktikan dalam bentuk Social Media 
(Digital Marketing): 
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Gambar III.7. Design Marketing di Instagram. 
Sumber: https://www.instagram.com/p/B07-
kUulbpc/?igshid=hhwqcpth2ihr diakses pada tanggal 30 September 
2019. 
 
Gambar III.8. Design Marketing di Instagram. 
Sumber: https://www.instagram.com/p/B07-
kUulbpc/?igshid=hhwqcpth2ihr diakses pada tanggal 30 September 
2019. 
 
Gambar III.9. Design Marketing di Instagram. 
Sumber: https://www.instagram.com/p/B07-
kUulbpc/?igshid=hhwqcpth2ihr diakses pada tanggal 30 September 
2019. 
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b. Media Cetak. 
Design Marketing yang dilakukan Praktikan 
selanjutnya adalah melalui Media Cetak untuk 
memudahkan promosi perusahaan PT. Sumber Mas 
Autorindo seperti Company Profile, Flyer Brochure, X-
Banner, Catalog. 
Berikut ini adalah Flowchart pelaksanaan kerja dalam 
membuat Design Marketing di Media Cetak: 
 
Gambar III.10 
Flowchart Design Marketing di Media Cetak. 
Mulai 
Desain Company Profile, Flyer 
Brochure, X-Banner, Catalog 
diberikan kepada Marketing & 
Sales Head 
Selesai 
Diterima 
Mendesain Gambar 
menggunakan Adobe  
Photoshop dan GIMP 2 
Konsultasikan desain Company 
Profile, Flyer Brochure, X-
Banner, Catalog ke Sales 
Engineer Solution. 
Ditolak 
Memperbaiki 
desain Gambar 
yang sudah 
dikonsultasikan 
Diterima 
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Sumber: data diolah oleh praktikan. 
Berikut ini adalah hasil Design Marketing yang 
ditugaskan oleh Praktikan dalam bentuk Media Cetak: 
 
Gambar III.11 
Design Marketing Company Profile. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
 
Gambar III.12 
Design Marketing Company Profile. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
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Gambar III.13 
Design Marketing Company Profile. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
 
Gambar III.14 
Design Marketing Flyer Brochure. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
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Gambar III.15 
Design Marketing X-Banner. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
 
Gambar III.16 
Design Marketing Catalog. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
 
Gambar III.17 
Design Marketing Catalog. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
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3. Melakukan Mekanisme Pencarian Konsumen baru. 
Praktikan diberikan tugas untuk melakukan kunjungan ke 
customers PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) serta mencari 
pelanggan baru. 
Berikut ini adalah Flowchart pelaksanaan kerja dalam 
melakukan mekanisme pencarian konsumen baru: 
Gambar III.18 
Flowchart Mekanisme Pencarian Konsumen Baru. 
Sumber: data diolah oleh praktikan. 
Berikut ini adalah bukti praktikan dalam pelaksanaan kerja 
melakukan mekanisme pencarian konsumen baru: 
Mulai 
Membuat Sales Call Plan 
untuk laporan setiap 
kunjungan ke Customer 
Selesai 
Datangi Perusahaan 
untuk melakukan 
penawaran produk 
Mencari Data Customers 
melalui Data Internal 
Perusahan atau melalui App 
LinkedIn 
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Gambar III.19 
Kunjungan ke Konsumen PT. Puninnar Logistic. 
Sumber: Foto diambil oleh praktikan. 
 
Gambar III.20 
LinkedIn. 
Sumber: Screenshot App LinkedIn diakses pada tanggal 6 Agustus 2019. 
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Tabel III.1 
Sales Call Plans PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
 
Sumber: Tabel yang diolah oleh Praktikan pada tanggal 6 Agustus 2019. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi. 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sumber Mas 
Autorindo, Praktikan mengalami kendala dalam melaksanakan akan tetapi 
praktikan dapat menyelesaikan serta melaksanakan tugas dengan baik dan 
lancar. 
Berikut ini adalah kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Sumber Mas Autorindo 
(SMA) adalah sebagai berikut: 
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1. Praktikan mengalami kesulitan ketika mempelajari software 
Marketing Tools GIMP 2 dan Software Marketing Tools Adobe 
Photoshop dalam mendesain Gambar. Praktikan perlu mempelajari 
kembali dikarenakan pada perusahaan tersebut lebih dominan 
menggunakan perangkat software Marketing Tools GIMP 2 dan 
Adobe Photoshop. 
2. Praktikan mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi secara 
langsung dengan konsumen ketika melakukan penawaran produk 
saat berkunjung ke perusahaan customers. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala. 
Agar praktikan dapat mengatasi kendala yang dihadapi selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Sumber Mas Autorindo 
(SMA), Praktikan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dari aspek 
pembelajaran serta komunikasi.  
Adapun cara Praktikan dalam mengatasi kendala-kendala selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Sumber Mas Autorindo (SMA) 
yaitu: 
1. Menurut Rudi dan Cepi (2008: 1) Pembelajaran merupakan suatu 
kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 
memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Berdasarkan teori 
tersebut, Praktikan dibantu oleh Mentor Praktikan yaitu Pak 
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Mohamad Rahim (Sales Engineer Solution) untuk belajar 
menggunakan Software Marketing Tools GIMP 2 selama 1 hari 
penuh begitu juga dengan Software Marketing Tools Adobe 
Photoshop. 
2. Menurut Moeliono (2005: 707) Komunikasi efektif berkaitan dengan 
kemampuan (ability) komunikator dan komunikannya. Kemampuan 
adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri 
sendiri. Berdasarkan teori tersebut, Praktikan dapat mempelajari cara 
penyampaian serta komunikasi yang baik dengan melihat Pak 
Mohammad Rahim (Sales Engineer Solution) dalam melakukan 
penawaran produk ke konsumen secara langsung dan mempraktekan 
serta merealisasikannya secara langsung kepada Prakikan. Dengan 
begitu perlahan Praktikan dapat melakukan komunikasi dengan baik 
dan efektif kepada pelanggan baru untuk melakukan penawaran 
produk. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan. 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 
2 bulan 42 hari kerja di PT Sumber Mas Autorindo (SMA), maka praktikan 
mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan praktikan 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Berikut kesimpulan yang telah didapat oleh praktikan setelah 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
1. Praktikan dapat melakukan cara mendokumentasikan Sales Order ke 
dalam Buku Dokumentasi Sales Order mulai dari merapihkan Sales 
Order sampai dengan mendokumentasikan Sales Order ke dalam Binder 
Dokumentasi Sales Order. (Contohnya ada di gambar III.1). 
2. Praktikan dapat melakukan cara membuat Design Marketing Company 
Profile untuk di publikasikan ke media. (Contohnya ada di gambar 
III.10). 
3. Praktikan dapat memperoleh konsumen baru mulai dari proses 
kunjunngan ke calon konsumen sampai terjadinya proses transaksi. 
(Contohnya ada di gambar III.18). 
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B. Saran. 
1. Bagi praktikan lainnya. 
a. Para praktikan harus mengetahui terlebih dahulu mengenai company 
profile perusahaan PT Sumber Mas Autorindo (SMA) yang akan 
dijadikan tempat untuk dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Dengan para Praktikan melakukan pencarian mengenai 
Company Profile PT Sumber Mas Autorindo (SMA) praktikan akan 
mengetahui company profile perusahaan tersebut, dengan begitu para 
praktikan dapat lebih memahami bagaimana kegiatan perusahaan PT 
Sumber Mas Autorindo (SMA) berjalan dan juga mendapatkan data 
perusahaan tersebut lebih dalam lagi serta sebagai nilai lebih bagi 
para praktikan yang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
perusahaan PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
b. Praktikan harus memperdalam dan mengetahui cara kerja Software 
Marketing Tools dengan baik seperti Adobe Photoshop, Adobe 
Illstrator, GIMP 2, dll. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
a. Sebelum para mahasiswa atau para calon praktikan melakukan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan pihak dari Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memberikan pembekalan yang 
cukup terlebih dahulu kepada para mahasiswa/i atau para calon 
praktikan untuk menghadapi kegiatan lingkungan kerja atau 
perusahaan yang akan Mahasiswa/i atau calon praktikan lakukan 
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untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sebenarnya 
berguna untuk membimbing dan mengarahkan para mahasiswa atau 
para calon praktikan. 
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta harus memperbanyak 
serta memperluas kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, KAP, 
maupun KPP yang ada di Indonesia mengenai program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), sehingga mempermudah para mahasiswa atau para 
calon praktikan dalam mencari tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
 
3. Bagi Perusahaan. 
a. Perusahaan PT. Sumber Mas Autorindo (SMA) diharapkan agar lebih 
menguasai Software Marketing Tools bukan hanya dominan pada 
GIMP 2 saja akan tetapi Software Marketing Tools lainnya juga dapat 
dikuasai, seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. 
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Lampiran 1 
Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 2 
Surat Keterangan Diterima Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 3 
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 4 
Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 5 
Surat Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 6 
Log Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Log Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Log Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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Lampiran 7 
Struktur Organisasi PT. Sumber Mas Autorindo (SMA). 
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Lampiran 8 
Desain Digital Marketing Praktikan di PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
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Lampiran 9 
Desain Company Profile  Praktikan di PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
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Desain Company Profile  Praktikan di PT Sumber Mas Autorindo (SMA). 
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Lampiran 10 
Desain Flyer Brosur  Praktikan untuk PT Daya Motor Honda. 
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Lampiran 11 
Desain X-Banner  Praktikan untuk PT Daya Motor Honda. 
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Desain X-Banner  Praktikan untuk PT Daya Motor Honda. 
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Lampiran 12 
Desain Catalog  Praktikan untuk PT Antikaraya. 
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Lampiran 13 
Aplikasi dan Website untuk mencari Database mengenai Customer yaitu 
LinkedIn. 
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Lampiran 14 
Sales Call Plans (Laporan setiap kunjungan ke Customers). 
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Lampiran 15 
Lembar Sales Order. 
 
